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１．Ｔｈｉｓｐａｐｅｒｉｓｐａｒｔ５３ｏＥａｓｅｒｉｅｓｅｎｔｉｔｌｅｄｗＴｈｅＣｈｅｍｉｓｔｒｙｏｆ工ｎｄｏｌｅｓ１０．Ｐａｒｔ５２：
Ｔ・ＫａｗａｓａｋｉａｎｄＤＩ･Ｓｏｍｅｉ，ＨｅｔｅｒｏｃｙｃｌｅＳ，１９９０，３１，１６０５．
２．Ｔ、Ｃ・ＣｈｏｏｎｇａｎｄＨ。Ｒ・Shough，型etrahedronLe比.，１９７７，３１３７．
３．ａ）Ｍ・Somei，Ｆ・Yamada，Ｙ・Karasawa，ａｎｄＣ・Kaneko，PhemistryLet上.，１９８１，６１５；
ｂ）Ｍ・Ｓomeiandll・Tsuchiya，Ｐｈｅｍ・Pharm・ＢｕｌＬ.，１９８１，２９，３１４５；ｃ）Ｍ・Ｓｏｍｅｉａｎｄ
F・Yamada，些型.，１９８４，３２，５０６４；。）Ｆ・Yamada，Ｙ・Makita，Ｔ・Suzuki，ａｎｄＭ・So-
mei，些望.，１９８５，３３，２１６２；ｅ）Ⅲ、Somei，Ｙ・Makita，ａｎｄＦ・Yamada，主bid.，１９８６，
３４，９４８；ｆ）Ｍ・Ｓｏｍｅｉ，Ｆ・Ｙａｍａｄａ，ａｎｄＹ・Ｍａｋｉｔａ，Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｅｓ，１９８７，２６，８９５；ｇ）
Ｍ・Somei，Ｆ･Yamada，Ｈ・Ohnishi，Ｙ･Ｍａｋｉｔａ，ａｎｄＭ・Ｋｕｒｉｋｉ，ｉｂｉｄ.，１９８７，２６，
２８２３；ｈ）Ｈ、Watanabe，Ｍ･Someユ，Ｓ・Sekihara，Ｋ、Nakagawa，ａｎｄＦ、Yamada，gapEm
些也ﾆｭﾕ'二２２１．，１９８７，４５，５０１；ｉ）Ⅲ、Somei，YakugakuZasshi.，１９８８，１０８，３６１．
４． B、Ｓ・Ｂａ１，Ｗ．Ｅ、Childers，。ｒ、，ａｎｄＨ.Ｗ･Pinnick，Tetrahedron，１９８１，３７，２０９１．
５．ＢｏｔｈＥｓｃｈｗｅｉｌｅｒ－Ｃ１ａｒｋａｎｄＬｅｕｃｋａｒｔｒｅａｃｔｉｏｎｓｄｉｄｎｏｔｗｏｒｋ．Ａｔｔｅｍｐｔｓｔｏｐｒｏｄｕｃｅ 
ｉｍｉｎｅｂｙｔｈｅｒｅａｃｔｉｏｎｏＥ７ｗｉｔｈｖａｒｉｏｕｓａｌｄｅｈｙｄｅｓｗｅｒｅｆｏｕｎｄｔｏｂｅｕｎｓｕｃｃｅｓｓｆｕ１． 
６．Ｃｏｌｏｒｌｅｓｓｐｏｗｄｅｒ定ｒｏｍｅｔｈａｎｏｌ－Ｈ２０・ｍｐ２８９－２９０ｏＣ（ｄｅｃ．）．エｒ（ＫＢｒ）ｃｍ－１：３１５０，
１６０７，１５６４，１３８０，１０８４，７６０．４O0MHz1H-nmr（DMSO-d6)ざ：１．９４（3H，ｓ)，２．３７（3H，
ｓ），２．６５（１Ｈ，。ｄ，。＝１５ａｎｄ８Ｈｚ），２．８６（１Ｈ，ｄｔ，。＝４ａｎｄ８Ｈｚ），３．１６（１Ｈ，。。，。＝
１５ａｎｄ４Ｈｚ），３．９２（１Ｈ，。ｄ，。＝１０ａｎｄ８Ｈｚ），６．４９（１Ｈ，。，。＝７．５Ｈｚ），６．５５（１Ｈ，ｄ，
。＝１０Ｈｚ），６．９８（１Ｈ，ｔ，。＝７．５Ｈｚ），７．０１（１Ｈ，ｓ），７．１５（１Ｈ，。，Ｊ＝７．５Ｈｚ），１０．６６
（１Ｈ，ｓ，ＣＯＯＨ）．Ｍｓｍ/Ｚ（号）：２７０（Ⅲ＋，１００），２５２（８．８），１９７（１４．８），１６８（４１．３），１６７
（８．４），１５５（３５．０），１５４（２５．７）．Hi9hresolutionmsm/ｚ：ＣａｌｃｄＥｏｒＣ１６Ｈ１８Ｎ２０２： 
２７０．１３６７．Ｆｏｕｎｄ：２７０．１３６３． 
７．Ｃｏｌｏｒｌｅｓｓｐｒｉｓｍｓｆｒｏｍｅｔｈａｎｏｌ－Ｈ２０･ｍｐ２８８－２８９ｏＣ（ｄｅｃ．）．エｒ（ＫＢｒ）ｃｍ－１：3330,
2920,1698,1581,1445,1221，753.400MHz1H-nmr（DMSO-d6+D20)ざ：２．０３（3H，ｓ)，
2.65(3H,s),3.12(1H,｡d,｡=15and7Hz),3.32(1H,｡d,｡=15and4Hz川3.68
（1H,｡t,｡=4and7Hz）,4.35(1H,｡ｄ,｡=10and7Hz川6.53（1H,｡,｡=10Hz)，
６．６８（１Ｈ，ｄ，。＝８Ｈｚ），７．１５（１Ｈ，ｔ，。＝８Ｈｚ），７．２０（１Ｈ，ｓ），７．３１（１Ｈ，ｄ，ｊ＝８Ｈｚ），
１０．９１（１Ｈ，ｓ，ＣＯＯＨ）． 
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